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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi pada saat ini berkembang dengan sangat cepat, banyak Instansi 
Pemerintahan, Universitas, Rumah Sakit, dan Perusahaan lainya telah menerapkan dan menerima manfaat 
dari penggunaan Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI). Pada Provinsi Riau terdapat rumah 
sakit milik pemerintah provinsi yang bernama RSUD Arifin Achmad. Rumah sakit ini telah menerapkan 
penggunaan SI dan TI dibawah pengawasan instalasi Electronic Data Proccessing (EDP). Arsitektur TI 
yang ada saat ini mendukung Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) sering mengalami 
kendala jaringan terputus. Dukungan Hardware, Networking dan Data Center yang berpusat pada Instalasi 
EDP saat ini tidak terawat dengan baik, banyak perangkat keras pendukung yang rentan terjadinya 
permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas SIMRS. Untuk menyelesaikan permasalahan diatas, 
peneliti menggunakan framework TOGAF 9.1 dan TIA-942 untuk mendapatkan perancangan arsitektur 
teknologi yang tepat untuk mendukung sistem informasi yang berjalan. Hasil dari penelitian ini 
menghasilkan rekomendasi perbaikan Data Center, Networking dan Hardware pendukung yang 
diharapkan mampu mendukung sistem informasi yang ada pada RSUD Arifin Achmad.  
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